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BIBLIOGRAFIA 
AMERICAN SOCrETY OF CIVIL 
ENGINEERS. 
Núm. 4. Abrll. 
SoMA.Rio.-M.innteR of meetings: Of the 
Society, A pril 6th a.nd 20th, 189A ¡ Of th~ 
Doa.rd of DirAction, :\.pril 5th, 1898. 
Announcements : Hours duriug which the 
Society House will bereafter be open. 
Nornina.tiug Committee. Colüngwood 
prize. Annnal Conv11ntion. MPetiugs. Dis-
cnssiacs. LiRt of Member11, a.dditions, 
changes o.nd correctiocs. Addi tionR to 
library a.od museum. Book notires. Tbe 
Niaga.ra. ra.ilwo..v R.rcb, by R. S. Buck. 
Origin of the GuH Str •nm and r.ircula.t.iot• 
of waters iu tbP. Gulf of Mexico, witb ape. 
cia.l reftn·ence to the effect of jetty con-
struction, by N. B. SwPitzer. Memoira of 
df!t:CaR~d Mt•m ber~;. Thomll.'l Doon~<. 
ANNALES DES ~IIE. 
N(lm. 4 . Abri l. 
8UMARlO.-Ra.pport á. M. le Minh;tre de 
l'luRtruction Publique sur 1'~-'-"<ploita.tioc 
drd'or en Guyant>. Guidepratiquepnurla 
r.Cb ercb~ et l'exploita.tion de l'o r lln Gu-
ya.ce ~'rau~alse, par M. E : D. Levat. Pro-
duction minérale P.t m~ta.llurgique de la. · 
Ru .. sie en 1895. Industrie minéra.le dP.Ia 
RusRiP. PD 189G. Production roin~ra.le de 
l ' Austrn.lasie P.u 1895. Productioo miné· 
rnl~ def>coloniPs n.nglaises di.' I' Afl'iquA 
eu 1895. L oi8, d~cret.~ et a.t'l'~tka cnncer-
tiant le~ mine:o~, cnrricrP!?. Ptc. Cirr·ulaires 
et icstructions, etc. Jurisprudence. P er-
aoucel. 
BOLETIN DE MIN.!.S, INDUSTRIA I 
CONSTRUCCIOKES. 
~m. 5. Mayo 31. 
~MARI.-os foBfa.tos de Ucuca.je. Los 
ferrocarriles de Chile. Yucimientos de oro 
en Nueva Ze!A.nda.. ERCnrsiones cientffi. 
ca.s. Oficina meta.lúrjica de Calla.pampa. 
Variedades. La mica i sus o.plica.cionea. 
Prscioa corri~ntes. Contribueion dA mi· 
nB.II. Prevenciones. Nota. 
LA ':'iATURF.. 
N6m. 1300. Abril 80. 
Su\(Anlo.-Un ponttoul'nantsuspendu, 
par D. Be/let. Le miroir variable, par 
Flamel. Les bigull.n~ des chemins de fe'l' 
en temps de brouillard, par L. Leroy. 
Le menhir ·de Cla.ma.rt, pa.r Dr. Co.pitaa . 
Détermlnation exacte de la. poeition d 'un 
corpe étrange¡• da.ns l'ol'gani!lme, par L. 
P. 0/erc. Ma.ohine 8. {aire !P.s ca.rtouchet1 
de chas~;e, par G. Mnrescha,l. La vigntl 
da.M )H Bo.a-Lnoguedoc, par A. de S;lpor-
ta. Le cha.uñage lílectrique et seA a.pplica.. 
tions, par J . LRffurgue. J!échouaga du 
Tbra.sher et du Lyn.'!, par Comma.ndant 
G. A llongement d'un na vire 8. va.pelll', 
par L. Dubois. Chronique. Aca.démie dP.s 
ci~tnc. : séonce du 25 a.vril, par Cb. de 
Vii/Pdeuil. Nouvca.u f1 ein de bicyclette a 
comma.nde directt! , pnr P. de MériP./.-
ouv~tE SciE)iTJFIQCiiiS N(!m. 22. l u-
IJIHLCOHHII. F'IA 
fot·mo.tious. Boite nux ll'ttref:, ct.it~>R 
in>entions. Recett;cs. 
Núm. 1301. Mayo 'i. 
SuM .uuo. - E~Clll'sions scientifiquea dt> 
" 1~ Natul'f! " , 1808, par Henri da 1'•1r-
ville. Ru.dioconducteur~< , pn.r l:.'rlouard 
JJrrmly. Le;; progré;; d~ la :-;ci<•nce. Le 
Musée d'Eunery, par E. Deshnye.c;. I.e 
Suxaoul, ¡Hu· J . Poisson. Villtl¡;es néoli-
thiquP.s des bords dt: la. Seim:, pn.r Za.bo-
J'Owskl. Etn.ts-Unis et Espagn e, par Com-
mando.ut G. Clu·ouique. :\.cadé1nie des 
Sciences; sénuce ·uu 2 mai, par Ch. de Vii-
ledeuil. PcinturP. snr étofft> sans maitrc, 
par AlbeJ·t Tis.wJndier. - N o o v E L L n: s 
Sclll:NTJFIQOL:s "K(Im . 23. lnfot·mations. 
13orte aux lettr~>s. R·~ettes pbotogt·aphi-
que:s. B ygiéne et santé. Bil~liograpl• ie. 
Núm. 1302. Maso H. 
. SUMAnro.-L'air liquide industrie!, par 
,E. H ospita..li.·r. L'ombr t! de la tene; pt!J' 
E. D4ra.nd Gréville. Le carbut·¿ de cal-
cium ~t l'alcoo! ahsolu, pa r P. I von. ¡o.~ 
cbenPs séculai.res, par HeDt·i de Panille. 
La tl·a.ctioo él~ctrique. Caoon!> a flls, pat· 
Ca.pitaint: X. Les .voitures autowobiles 
pour livraisous, par J . Laff<trgne. Le 
nouveau grand pout dn Niagora, par 
P it:I'I'e de Mériel. F leun¡ iécondGt>s pn.l" Ita 
chauves-sout·is et. le.-; insectt:s, pa.t· Hem'i 
Coupin: L'.,x.tensiou des tramwa:rs aux 
E to.ts-Uni11. L'ilt! d'Hn.i-Nan, ptt¡· l 'runcis 
Mury . Les vnrittt.ious de la forme du 
·coeur. par D1·. Ca.pitan. ChrouiquP. Ar:a-
ciémi~ des SciencP.s; séanr.e du H mai, 
1898, par Cb. tle Villt:dP.uil. La g·t·aud 
échafaudage roulant de la BibliotbequP. 
de Wa:shiog'ton, par L . Leroy.-NouvEL-
'u s Scm.1!TtFIQCEs Núm. 24. Infor rna-
tious. Bo!te o.u~ lcttn•s. Petih::; inveu-
tions. Reet>tte!l. 
Núm: 1303. ~rayo 21. 
SulíARro.--Le t éléscope Ous.c;aud, par 
Arm,.tngnud Jerme. La ph:r siologie de 
l'oli vt~, pu.t· .JnCIJ1le.S Hn.''"''· J.,..s min ... s d" 1 
Cuba, pn.r Z. rle L II111111J'. e::~ t,VpP.s de 
cig·a.rt:t"tes des 1nanufa ctures de I'Etat, 
par Ciwl'iie. Fabricatiott ~ll'Ct·olytique 
de ¡'éfi ectoP.urs paraboiiques. Eclair d'n.lu· 
mioium pour photographie. Icht.rosau-
rPs, !!t. pi~io~n.u t·cs po.r Pb. Gl.?ngeaucl. 
Le." tr n.vaux du po1·t de St . azait•t~, par 
JIIC(JIIr..<; ~otll'd. Etnt s-Onis P.t E!lpagne, 
JliH Com111nudant G. CLronique. Académie 
clesci~:uces; séance du 1 6 ma i 18V8, par, 
VIl. }'i/ledeuil. Machine ar.o udre élech ·ique, 
p~r J .Ln.ft'arguH.- Noun:LL!i:S Sr.u:;; Tl-
FJQUES ~úm. 25. Informations. Roitea ux 
lettrt>s. Recettes et procédés ut iles. PP.-
tib·R in ventions. 11ibliogrn.phi«!. 
LE CiÉ~1E Cl\JL. 
Núm. 26 . . ~hrit 30. 
SuM.HliO -La nouvclle lliblioti~qu~ du 
CC'ng~l'l. ti. WasJtiogton (Etnts-Uuis), p i. 
XXVllT. Appareils de productio n du p;az 
ac~ty léue, par E.'z·v. Huhou. Leg t>-qllosifR 
.et le gd sou: Eta.t a<:htl:'l de 111. qn~stion 
daos le:; princi¡Jao:t pa.ys de I' Europe, par 
H. cilmerb~:r. Le .bates.u:t ñOU<H!lariu 
.ele M: Holla.nd. Loi du 9 ttvril 189R, con-
cernant lt s rE'spc>nsabi lités des n.•·cideots 
dont les ounie¡·¡¡sont victimes daos leurs 
travail, par Louis Ra.r.hou. H"lnz·i Besse-
ffi\'1', par A . Pourcel. Cirl'ulat.ion de l'eau 
da os les cha udiert>s aquitubulairPs, par 
Gb. Bnl/tws. Idero, par H . EriJJiP.. Acac1~ 
mie ri<!s de11c~s. 18 OVli l 1898. Rt!\"UO 
des princi pat ... s pu blicn.tions t~r.huiques. 
Ouvt·ages récemment parus. Valeur com-
parative des esqua.dres espaguole et a.m~­
ricnioP.. Freinage des voiturP!'I ne tram-
ways électrique~. 
TmfO XXXII I. . 
Núm. l. ~fn.:ro 7 de 18!)8. 
UMARm.-f~s nonve1Jes lignes de In. 
Compaguia de I'Ouest a l' int.éd eur et aux 
en •rirons <le París.' La ligo~ d~ Courc .. l!es 
a u Chnmp-de-~ ars. pi. T, par J. Du111:1.~. 
Radiographie et radio~copie, par N. Wal-
lon. Donh~ fi l t ration ¡·a.pirle et M t·at.ion 
HIBLIOGltAl''IA 
des ea.us cl'~g·ou t. a. Headiog. Pt!atsy l vauic. 
lnclicat.eu¡• COn tinu pOUl' mach.iuea a Vfl· 
peur·. On cas de congédiemcnt , par L ouis 
R:tclr~u. ~novelle pompe ñ. écoulement 
continu pout· puits profonds. P rotection 
de la ville de Corning ( ~ew York) cont rt! 
les crues du Chcmuog. C1·ibletri~ur rl ' orge 
mu par uue turbiOP.. Nouveau syst.éme 
de halaga par t1·action électrique. Expo-
aition Uuivel'sdle de 1900. Composit.ion 
des Bul'eau¡¡: des Commit~s d 'Admil'sion. 
Société des logéoit!url< Civils, Hi s.vril 
1898. Aca.démie de:; Scicoces, 25 avril 
1898. Re,·ue des p1·ior.ipal ... s publicationa 
t cd1niques. un~w~ rér.emment pmns. 
NG.m. 2. Mayo 14. 
So?.U.RJo.-Tiarra.ge mobile du nig-San-
dy ( Etats-Unis), pi. JI, par A. Dumas. 
Radiogravhic et J•adioscopie, par E. Wa.J. 
Ion. A pparei!s de trunsmiseion élP.ctl'ique 
A bord des paquehots. ·• La mac:hinA A 
vapeur" Pl! l' Edouard SauvagB (comptl! 
renclu bibliog raphi'}ue), pur R1lymood 
Godfernnnx. DispoRitif pout· la mi~. a 
l'enn automatiqne d 'un" embarcn.Úon. 
riu~ipl!s d'a.ssai...aissemeot de la. ma.ison. 
La. r:a.sS6 d~>s vins et sPs causPs. L'émi-
gratioo nn KloodikP.. Ac:a.Mmie des 
ni~>nces, 2 mai 1898. Revue ue!l priuci-
paiP:> publications tt!t:hniques. Ouvragrs 
t•écAmment pat·us. L'iu dustrie siclérurgi-
qne en Russie en 1896. Vn.da. 
NG.m . 3. Mayo 2 1. 
So;\tAHIO - Les nouvcllrs gale ries du 
Muséum d'lristoire nat·UI'I~II e a Paris, pi. 
ITf, par M. S•wrat. De l'emploi eJes gaz 
clP.s hauts fournen.ux comme fo1·c~ mo-
t.rice, par A. Pourcei et .4. GrPinPr. I os-
:talla.tion hydro-électrique de Columbia, 
Caroline du 8ud. Société Techuique el~ 
l'indnstrie du gaz en Fra.uce. Cong1~fl de 
Nice (1898), par A . Dieutl~ Defl.v. Nou-
veau parfol·at .... nr électdque a percusion. 
"Lo machine á vnpeur " par Edouat·d 
Sauva.ge, ~te .. par Ra.vmoorl Godfenwus. 
Le '' tout-á-I'e~out" r>a.J·isien. Reg·JP.mPnt 
conc:~ruau t. la com¡1osition des tt·a.ius 1!:1:· 
prest! sur les chemins dr: fer de l'Ete.t 
prnssien. Iudicat.eur de vitesse dP. Met-
co.Ue. Cha.rges les plu~ lourde~ suppor'tées 
par IP.s voie:1 ci c~ C!bemiu~ de fllr. Aca.démie 
des Scieuces; 9 ma.i 1898. RHv <le des 
principo.IP.R puhlications technic¡ues. Ou-
vr~s récemmP.nt parus. Puissances 
c:omp¡sJ·atives des a.ppn.reils d'éclaira.ge. 
~ tl'action mP<!anique des tra.mways a 
Po.ri!l. 
REVISTA Ml:'iERA METALÚIUJG¡\. I 
DE I~E~IERÍA . 
Núm. 1679. Mayo 1.0 
SUMAnto.-¡ Por E~pa.ñal Lo. B~posi­
cion de Industrio..'! Nacionales. Condicio-
nes de nmpleo de la electricidad en las 
mina.'!. Iudustrias que faltan en España.. 
Cont"oc:atorio. para Jo. E~cuda de Miuas. 
Exámenn~ auticipa.dos. Fa.llecimient.os. 
El Ayunta.mient.o de Maflrid contra. la. 
luz el~ctrica.. Ajen t.(; dP. anuncios t imbra-
dar. El Iron & Steel Institum. Los astí· 
llnros de Cádiz. Ff'rrocarril de Ml\drirl tJ. 
Sa.ntoña. Un fósil del lignit.o d~ Cale.f. 
Antl>ojo pa.m YPr debajo del R.gaa.. Movi-
miento de personal. Suscricion públi()a. A. 
favor de la~ víctimas cie Bélmez. Anun-
cio. RP.>iE!t.a. de mercados. Prec:ios cor-
ritm tes espa.üoles i estra.njP¡·os.-SuPLF:-
MES'ro.-La casa. de loa 11eñores Falr.IS, 
BP.¡·mido. i Pena.. La F.Rposicion de aceti-
leno en Dl'l'lin. Centrales dP. alectl·icidn.d. 
Nue,·o puente en Bilbao. Inangurac:ion 
de un molino panacieríe. en Paria. Tran-
vía.. 
JJoll!tia de la Sorierfnd Cooperativa, de 
Vl'/iít:lllos Mecáuicoe.-La. Sociedad Con-
tinanta.l de a ut.om6viles. Nuevo sistema 
de carruajes elédrieos. ~ oticias vn.rias. 
Núm. 16SO. Mayo 8. 
ti~IAlUo.-os cat·bones P.spañolE!S en 
el porvenir. Mina de plomo ''.hra.yu.ne¡;," 
de Linares (.Taen ). SociedadP.s. Nuevo 
a.pnra.to de tiro forzarlo. Los dP.Bag'(ies 
en la provinr.it\ r1o :\lmcrin.. Policfa minE'· 
88 DI~IGRAIA 
ra. .El plauo de Cavit~. Ferrocarril de 
Ourango a Zumárraga. Próroga de pa-
tente. La. produ1:cion dt> lingote en RuNia. 
Noticias vat·ias. llibliograffa. Rev:iRta de 
mel'ctldo~. r~>eios corriE:ntP.s españoles i 
elltranj•••·os.-RoE~!EX.-a Compa.-
ñfn. del Ga~ de P a.t'Í!). El coatP de la co-
rrient.e eléctrica. El mechero de )'Avenir 
para ucetileno. Compa.ñfa sobt·e man-
guitos inrompibles para el alumbrado 
incandescente por ~1 gas. 
BD!etin de la. Sor:ieda.d Cooperativa. de 
Vtthículos Mecánicos. - Vehfcn!o mecár 
oico po.t;o. ca t·ga. La constt•uccíou Je ca-
rnajes automóviles. 
Núm. 1681. Mnyo 16. 
UM~R.-os ca.t·boneR españole& en 
el porvenit·. La su:lcJ·ir:ion para las fami-
liM dA las víctimas d+l BélmP.z. El dir¡ue 
flotante rlt- Bnreelona.. El aire lfquido l'O-
mo esplo.<~ivo. La esplotacion i exi~ten­
cia de carbonen el mundo. La n~traccion 
del aluminio por elP.cb·olisi.e. ociedad.~. 
Lo. Compañía de los fen•ocarriiP.s del .Nor-
te. El presupuesto par~s. 1898-99. Mue-
lles +lit lo. proviocin. rl•: :-:;nntdondl-lt'. Loa 
'mineros dP. Oat•t.;.¡jena. "Nuevas miuo.a de 
r.obrH. Policfa min~ra.. Noticia.<; varins. 
Ribliogrb.fín.. Rl'vil-ltll d P. me1·cados. Pt·e-
cios corl'iP.otf.oR e~po.ñolea i e~trl).njeroR.­
·suPr,KMENl'o:- l,o. nOVtiCÍOD deJ CODI·I'!1t{) 
del ghs d~ Madrid. La Central eléct.rir.a 
Ot! ChambPti. Los tt·an ,·fa.s dP.IttorC.e de 
Mtldl'id. Ferrocart·il en Filipin3S. Las 
fm•rznA hidt·áulir.a..s .. n Suiza. Alumbrado 
pot· at·cos P.ll Bilb<tu. 
Bol.-tin de la Socierlsrl Coopera.tiv.'l t!e . 
Yehfcmlos Mer:.4,nicos. La. electl'idila.d i 
' lofi impuPstos. Lll conRtrucr.ion rlt: cu.-
rrua.je.'l automóvilef!. El fo mento de la. 
Socit!darl Cooperativa de \ehf<Julos MP.oár 
Jticos. Not.icia. varia. 
RE\-"Ufi: ClÉNÉRALE DES CHEWNS 
DE FER. 
Núm. ~. Ahl'il. 
SUMARIO.- Les nppar&il:'> de biO!'k-Ays-
t emf'! Pn usup;•• f<Ur le:; li:;n~<s A. doubh: voic• 
du réseau du Norrl, par M. A. Moutier. 
Le dortoir de la Compagnie du cheruin de 
fer du Nord ti. la plaine St. Denis, par M. 
F. Michel. De la coostt·uction de la loco-
motive modeme, par M. George Hugbes. 
Résultat'i statistiqucs des chemios de fHt" 
du Roya.umP.--Ooi pour 1896. P!ioa·oles 
prononcécs sur la tombe de Ca.rnile Le-
dr u. C';hrouique: l . Situation de la trae-
ti o o d~s tt·amwa . vs druu~ Paria. 2. Vites. 
se maxima des trains a.nglais. 3 . · Viteeee 
des tra.ins amérir:ains. 4 . La. ventila.tion 
du Métropolitain de Londres. 5. Appli-
ca.tion des lois sur les petites lignes des 
chemin dE> fer en AuglatPrre et en rus~:~e. 
6. Nouvelle r~¡¡;lem eotation dP.Ia com oo-
sition rles tra.i.ne on Prussl'. 7. Reude-
mPnt ntile de la mncbine locomotive. 8. 
Concoura interuational organisé par la 
Direction Roy a)P. des cltemios de fer dP. 
l'Éta.t Suédois P.n vue de nouvna.ul' am6-
na.gem~:~nts de la gare a. St-ockholm. Lé-
gislation et. urisprudenc~. Documentod 
officiels. Bibliogru.pbio. 
THE ELECTRICIAN. 
VOL. XLI. Nóm. l. Abril 29. 
SuMA.ru ... -Notes. Meetings of I'Citmtiflc 
sociP.tieR. Contempora1·y tc>IPCtricu.l ~ilmce, 
P.tc. EI.ctl'omRgo~:~tic theory, hy O. Hetu·i-
side. Thfl commercial auu bnsiof'f!S as-
pectR of munkipal electricity t;Upply, by 
AlfrP.d H . Gilibing.~. :\. ct·it.ique of ac:cu-
mulo.tor tmction. The cost. of g+lu ern-
tioo and distribution of electrico.l flDargy. 
Di~cur;sion. A pump·driven dynamo. 
Electrir:ity works accountR. Submarittt! 
cables io tim.e of wm·. Electrolyti1: pro-
ilur:tion of oxygen r.ompoundR of the 
metals. The ca.rrying capacit.y oi rt>sis-
ta.nce matel'ials. 'l'rial of the Sullivan 
nniversal galvanometP.r 011 a torpedo 
boa.t. NoteR on electric tramways, by • 
Ma.jor P:Cardew andA . P. Trntter. Cor-
rE:apondence. Tbe .r oint Committee o n t.b E: 
law of eluctrica.l energy gt>oerating flta.-
tioo!i. .:'iational ·r~ephone Compaoy, 
Limited. Tt·adP notes a.n<l noticex. C'om. 
UlBLIOGRAFIA 
pa.ni~ts' mtletings anrl report.s. New com-
paoics, !ltr.. City notes. Compn.oi~!1 sha1·e 
li~<t o 
Núm. 2. Mllyo 6 . 
SuMAmo.- Notes. C.:ontempora.ry elec-
t ricaJ scieoce, etr.. Electrir. lighting in 
Malta. Tht! prevP.otion of int>'rruptionR to 
<!IPctricit.v supply, by LP.onnrd Andrews. 
Stenm producing valuA of coo.l. Physical 
So<:iP.ty. El~tricity workR acconntA. Elec-
t.ricn.l inspectors. CarbonR fnr electric 
lighting a.ncl other purposeR, by P .. JP.hl. 
Auoomatic teiP.phone ~xchaogcs. :\. m ni-
tiple plug tlllllphone switch board . k Nt!\V 
York tlllephoUP. exr.hangc. EBrth retur w 
for electric t ramways, by H . F. Parshllll. 
Toronto M~.tic Obst!rvRtor.v, by Jt. F. 
Stupurt. .Joint Committ~e on the. law 
rAiat.ing to P\ectrico.l Anergy generating 
st.atioos. Correspoudeoce. Trade no~ 
and notices. Compunil•s' mPet.iugR and 
report~. NP.w r.ompa.nie¡¡, ete. Cit.y notes. 
Compallit:>S' share Iist. 
Núm. a. Mayo 13. 
ur.r~nto.-otell . M.eting~ or HCieotific 
societies. Coot4!mporaryelectrir.alscience, 
etc. TLI!lcommt!rr.in.l a.nd businea.'! ft8pe1:ts 
of muoicipttl electricity supply, by Alfred 
B . Gibbiogs. Glasgow district subwAy. 
The preventjoo of ioterruptions to eiP.c-
tricic.y supply. Disr.uflsion . Electricity 
works accounts. Wireless tde~aphy. 
Reviewe. 'I'he te\ephonl! syRtem oi the 
United Kingdom, by F. C. RIJ.pbael. Elec-
tric cables with dry air circulation, by A. 
BarbiU"II.t. On the Cat-hode ray spectrum, 
by M. Birkela,od. Con-espoouence. Lt>gal 
intelligt!Ilce. rad~ notes a.ud noticelJ. 
Compa.nics' meeting!! a.nd reporta. New 
companies, etc. City notes. Companies· 
share liHt. 
N(lm. 4 . Mayo 20. 
SuMA.Rto.-Notes. ME!Iltiugs oi scientific 
societies. Con temporgry electrical scien-
ce, etc. On magnetic shielding, VI, by 
Prof. H. Du Bois. A magnetic balance of 
workshop tA~ts of pe1·meability, by P t·of. 
J . A. Erving. Regi~tration of smoll cur-
rent.~; used for elect;ric lightiug or other 
purpo!':e:-~, by Alfred P. Gibbings. Elt>et-ri· 
city work~ O.CCt)HntR. Technical P.dnr.a-
tion in Loodon . Hem-y Wilde. ReviP.ws. 
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